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摘要：介绍第一篇 由中国作者正式发表的研究 中国淡水藻类的论文及 其作 
者。1916年 ，胡烈(即我 国著名 昆虫学家胡经甫)在上海博物学会编辑 、上海文 
明书局出版发行的《博物学杂志》上发表 了《藻类之研究》一文。对其学术价值 
和在中国藻类学上的意义进行评价。 
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自 1840年起 ，中国沦为一个半封建半殖民地 的国家 。许多外 国人来到 中国，在一些 
科学文化领域开展调查研究。中国科学家对这种现象 ，深以为耻。经过几十年 的努力奋 
斗，中国人自己在这些领域取得了很多科研成果。中国的淡水藻类学也不例外。 
但是 ，究竟第一个研究 中国淡水藻类并且正式发表第一篇论文的中国人是谁 ，论文发 
表在哪个刊物上。由于获得原始文献的困难 ，一直未能弄清楚。中国藻类学界曾经认 为 
钱崇树与 Osterhout于 1917年在美国《植物学公报》(Botanical Gazete)上发表的《钡、锶及 
铈对水绵 的特殊作用》(Peculiar Efects of Barium，Strontium and Cerium on Spirogyra)一 
文 ，是中国藻类学第一篇由中国科学家发表 的论文。此篇论文也 同时被中国植物生理学 
界认为是 由中国科学家正式发表的第一篇植物生理学论文  ¨。前不久，我们非常惊喜 的 
发现并怀疑：由毕祖高于 1918年在武昌高等师范学校(现武汉大学的前身)编辑发行的 
《博物学会杂志》上发表的《武昌长湖之藻类》(分 4次刊于 191 8—1921年的四卷上) 
是否就是我们所说的这样一篇论文 。但现在我 们才知道 ，这第一篇论 文 ，应该是胡 
烈(胡经甫 ，1896— 1972)发表在上海博物学会编辑 、上海文明书局出版发行 的《博物学 
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杂志》上的《藻类之研究》(第 1卷，第 3期，27—34页，附图 6版，16幅)一文
， 时间是 
1916年。 
文章开头类似“前言”的部分 只有 320字。但告诉 了我们很 多重要 的历史事实。东 
吴大学是 当年美国基督教会设立在苏州的一所大学。校中博物学专业有一位美籍教师祁 
天锡(N．Gist Gee，1876—1937)；他在授课之余，还采集附近藻类标本。1915年祁天锡于 
回国休假之前，将对这些标本的“研究成绩”交付给胡烈，嘱他送交《博物学会杂志》。仅 
从文字上看 ，我们还不能确认此项“研究成绩”，是祁天锡 自己已经研究鉴定过 了，还是嘱 
胡烈去研究鉴定，并由胡烈写成论文发表。经过仔细研究，我们认为应属于后一种情况。 
理由如下 ： 
(一)习惯上 ，一篇论文的署名人 即是研究 者或执笔人。此文只有胡烈一人署名 ，并 
无祁天锡。这是十分清楚 的。不过 ，从文中又可见到 ，胡是祁的学生 ，这也是十分清楚的。 
祁在交付“研究成绩”之前，不排除他作为老师指导过胡，甚至祁在采集标本时，胡也曾参 
加过。但这并不影响胡烈既是此文的署名人 ，同时又是此项工作的研究人的身份。他应 
享有发表此文的荣誉 ，并对文章承担学术责任。 
(二)祁天锡在苏州东吴大学任教期间 ，研究范围很广 ，包括各类动 、植物 ，但主要的 
研究工作是江苏等省的经济植物。1914到 1930年间，他发表过许多篇关 于中国动植物 
的研究论文，淡水藻类(主要是硅藻)有 2篇 · 。包括高等植物，甚至为数甚多的淡水水 
生动物在内，他所记的动植物名称 ，均是完整的学名 。他在论文中还写有许多“讨论”，表 
达他对某些问题的看法。我们认为 ，即以他所发表过的两篇有关硅藻论文而论 ，至今仍不 
失为2份足供我们参考，特别是硅藻地区分布的较好的文献资料。与之相对的是：胡烈此 
文所记的藻类 ，只是鉴定到属 ，只举 出属名 (有 四份 材料 附有 种加词 [epithet]，详见 下 
文)，这说明没有鉴定到每一个物种。若此项工作是祁天锡本人 自己全面完成，甚或只限 
于一部分 ，必然不至于与其他论文之间，有如此悬殊的差别 。 
据此 ，我们认为 ，刊在 《博 物学杂 志》(封三 ，图 1)上 的胡烈 的《藻类 之研究 》(封 
三)一文，是我国 目前所知 由中国人 发表的有关 中国淡 水藻类学的第一 篇论 文。此文 
的作者是 中国人 ，研究的标本采 自中国本土 ，发表的刊物也是在 中国出版发行 的。这篇 
论文既包括鉴定标本到属为止的分类学工作 ，也包括更 多关于藻类的形态学工作。早 
期 的藻类学家们 ，大都身兼这两个方面的专长 ，这是很 普遍的现象 ，也是那 个时代的特 
点。 
关于胡烈 ，文中自称 ：“肄业于东吴大学，五载于兹”。按我国学制，普通综合性大学 ， 
如东吴大学，是四年制。他从事这一项藻类研究时，已是一位高年级学生，很有可能是他 
的学士学位论文。从文中我们又知道 ，他不久将要到“菲律宾大学专究森林”去 ，但事实 
上 ，他后来 以胡经甫的名字发表过很多论文和专著 ，是我 国的一位重要的动物学家，中国 
昆虫学的奠基人之一 ，又是一位医学家，并于 1955年当选为中国科学 院学部 委员。但没 
有继续从事藻类学研究工作。 
这篇论文的主要部分，用约3000字记述了标本鉴定结果。共记了分属于蓝藻门(原 
文为蓝色藻门，Myxophyceae，Cyanophyceae)和绿藻门(原文为绿色藻 门，Chlorophyceae)的 
共 16个属的藻类。和一般分类学描述不尽相同的是 ：所记内容 ，大部分是这些属的形态 
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图1 《博物学杂志》1916年 1卷 1期目次书影 
结构 、生殖方式，有时还有研究方法，而不是着重于分类学特征。 自论文的题 目来看：《藻 
类之研究》，这是名实相符的。这些描述，对于属来说，还是相当准确细致的。同时，几乎 
在每个属的最后，都用小体字列出细胞(或丝状体)的大小，例如在节子藻属(Arthrospira) 
后有“直径五至十五密克伦”(密克伦，micro之音译)，足见作者是的确测量过细胞(或丝 
状体)的大小，只是未能全部鉴别到物种而已。另外，我们在论文中间或论文之后，均未 
发现附有文献。 
这 16个属是 ；念珠 藻 属 (Nostoc)，颤 藻属 (Oscilatoria)，节 子藻 属 ，膜 藻属 (Calo— 
thrix)，间生藻属 (Oedogonium)，玉藻 属(Chaetophora)，黏藻 属(Myxonema)①，绿 环藻属 
(Draparnaldia)，冈4毛藻属(Cladophora)，无节藻属(Vaucheria)，曲生藻属 (Mougeotia)，星 
藻属(Zygnema)，水绵属 (5pirogyra)，肋球藻属 (Pleurococcus)，网藻属 (Hydrodictyon)和 
四分子属(Tetraspora)。其 中在属名后加括号而注有种加词 的是 Chaetophora elegans， 
Myxonema lubricum，Draparnaldia plumosa和 Cladophora fracta。对这 4个名称 ，虽记有种 
加词，但并没有详细的物种描述，即不是根据一本藻类分类学专著来一一将标本鉴定到 
种。其依据是一些形态学或系统学方面的教科书。很 可惜 ，即使这些参考文献也没有列 
举。 
论文后面是这 16个属的附图。图非常可能全是作者 自己绘制的，虽然文中没有注 
明。但此文最后有杂志编辑吴冰水心的附注；“冰按胡君之藻类图版，先付刷印。文中藻 
类汉名，皆由冰后来加入”一语，由此我们认为是胡烈自己所绘。其中的许多中文译名和 
① Myxonema Fries 1825一名，后经 Kfitzing 1843和 Hazen 1902研究后，已不再使用，其中大部分种类，改归毛枝 
藻属(Stigeoclonium Kiatzing)中。 
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现在仍然在沿用的名称一样，如念珠藻、颤藻、刚毛藻等。 
这 16幅图可以视为是此 16个属的形态学 附图。将 图与描述文字相对照，加上 图中 
的注字，足以使读者对其形态学部分得到一个相当清楚的印象。但图绘得较粗，尤其是对 
各种细胞器缺少准确的表达 ，也没有涉及分类学特征，甚至还缺少放大倍数。所 以，这些 
图主要是形态学方面的附图。 
还有一个需要注意的事实是 ：胡烈于 1918年在《东吴季报》上发表了一篇 同样内容 
的文章 ，文章名也一样 ，大部分 的形态描述也基本相 同，只是所附的绘 图稍有 区别。《博 
物学杂志》上的绘 图比较详细而清晰 ，而《东吴季报》上的文章附图只有先前发表的一部 
分。如关于鞘藻属(即文中的间生藻属)，最先发表的有详细的动孢子释放、发育过程，后 
来的文中只有关于植物体结构图解。又如关于水绵属、双星藻属(文中的星藻属)的附 
图，先前的文中有详细的接合生殖过程，后来的文中没有。按照现在的观点，如此完全一 
样的内容出现在两个不同的刊物上，属一稿多投，是绝对不能容许的，但《博物学杂志》和 
《东吴季报》都不是很绝对的学术性刊物，带有很大的科学传播性质，胡烈在《东吴季报》 
上的文章末尾还另外有关于褐色藻门(Phaeophycaea)和红色藻 门(Rhodophycaea)不产于 
淡水的叙述 ，显然后者的科普性质更浓。在当时中国 自然科学知识非常贫乏的年代 ，这种 
情况是可 以理解的。 
由此，我们可以认为，这篇由胡烈所正式发表的《藻类之研究》一文，是我国第一篇 
由中国人研究中国标本的淡水藻类学论文，尤其是藻类形态学的论文，虽然此项工作仍 
是 由一位外国人指导的。由于作者 当年还是一名大学生 ，因此 ，虽然此文学术上在当年 
的藻类学研究上没有什么重大意义，但作者是认真研究了标本并撰写论文的，也获得了 
正常的符合实际的成果，这发生在 80多年以前的旧中国，因此还是应该为我们所纪念 
的 
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Hu Jingfu’S Study of Algae：The First Paper on Chinese Freshwater 
Algae Published by a Chinese Scientist 
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Abstract Appearing in 1 9 1 6 in Journal of Natural History 1(3)27—34 and writen by Hu Lie 
(namely Hu Jingfu，a famous entomologist in China)，Study of Algae is the first treatise on Chinese 
freshwater algae．It was published by Shanghai W enming Press and edited by Shahghai Natural Histo- 
ry Society．In this article，the treatise and its author are introduced in detail with a discussion on its 
scientfic value and importance． 
Key words the first treatise，Chinese freshwater phycology，Hu Jingfu 
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袁复礼先生 110周年诞辰 
蒋 志 
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西北 伴斯 赫 
珊瑚 称姓 氏 
选址筑高坝 
为民走遍野 
骑驼瀚海行 
似兽有爬虫 
挖 泥认 古铜 
过处有新城 
此诗为纪念中国著名的地质学家袁复礼 (1893-1987年 )诞辰 1 10周年而作。袁老 
曾与斯文 ·赫定一起考察我 国西北 ；发现袁氏珊瑚化石和兽形爬行 动物化石；参与三门 
峡、刘家峡和三峡大坝的选址；在川、滇、冀、蒙进行矿产勘查；参加仰韶和夏县考古。 
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